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         Salah satu jenis sediaan kosmetika yang digemari adalah pewarna rambut. Sediaan 
pewarna rambut adalah sediaan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk 
mewarnai rambut asalnya atau dengan warna lain. Faktor zat warna dalam sediaan kosmetika 
sangat penting, efek pewarnaan yang menarik dan serasi menjadi tujuan utama dari para 
pengguna kosmetika. Namun kebanyakan pewarna rambut yang saat ini beredar di masyarakat 
mengandung zat warna sintetik, yang berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu yang 
panjang.  
 
         Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat sediaan pewarna rambut berbahan dasar alam 
yaitu dari ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai pewarna alami dengan 
konsentrasi ekstrak kulit buah naga F1 = 8%, F2 = 10%, F3 = 12%. Evaluasi yang dilakukan 
pada penelitian ini ialah pemeriksaan mutu fisik yang terdiri dari uji organoleptik dan uji pH. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 
aman digunakan sebagai pewarna alami sediaan pewarna rambut. Hasil dari uji organoleptik 
ialah mendapatkan hasil kestabilan yang baik serta penelitian sediaan ini menghasilkan warna 
rambut dari merah tua hingga merah gelap. Penelitian ini menunjukan bahwa konsentrasi yang 
menghasilkan warna terbaik ialah formula 2 yang  menghasilkan warna merah keungu-unguan 
pada rambut. Dan pada uji pH menunjukan angka 4,5-5,0 sesuai dengan pH kulit normal, 
berdasarkan hasil uji tersebut sediaan pewarna rambut ekstak kulit buah naga merah (Hylocereus 
Polyrizhus) aman digunakan dan dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit buah naga merah dapat 
digunakan sebagai pewarna alami pada sediaan kosmetik. 
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Hair dye is one of the many popular types of cosmetic preparations. Hair dye preparation 
is a cosmetic preparation which is used in hair make-up to dye hairs with their original colors or 
any colors. Dye is a highly crucial factor in cosmetic preparation, as attractive and matching 
dyeing effects are the main purpose of the cosmetics users. However, many of the current hair 
dyes contain synthetic dyes which is potential to cause harmful effects when being used in a 
long period of time.       
 
This study aims to create red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) peel extract-based hair 
dye preparation as a natural dye with a concentration of dragon fruit peel extract F1 = 8%, F2 = 
10%, F3 = 12%. The evaluation carried out in this study is physical quality control consisting of 
both organoleptic and pH tests. Findings suggest that red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) 
peel extract is safe to use as a natural dye of hair dye preparations. Based on the organoleptic 
test, the result shows a good stability, and the multiple shades of red dark can be produced by 
this preparation. Meanwhile, the study shows that formula 2 of the concentration produces the 
best colors, as it creates purplish red shade on hairs. Other than that, pH test indicates the 
numbers of 4,5 to 5,0 which is compliant with normal skin pH level. Thus, it can be concluded 
that red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) peel extract-based hair dye preparation is proven 
safe to be applied as a natural dye in cosmetic preparation.  
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